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               粘性のある渦輪
                       計算流体力学研究所石井克哉
 速度のローテーションをとった渦度ベクトルがある閉曲線の近傍だけに接線方向の向きを
持って存在するとき，この渦度分布は渦輪とよばれる．渦輪の時間発展を追うことは物体後方
の渦，・大気中の乱流，自由噴流周辺の流れの基礎的た過程を理解する上で重要である．
 本研究では初期にほぼ楕円形をしている渦輪の挙動を，91×91x61の格子点でNavier－
Stokes方程式を直接数値的に解くことにより調べる．よく知られているように，渦輪の各部分
